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ROLL CALL 
DATE ..... .. IA / ' .J 
SENATE 1963-1964 
o11· AYES ...............................................................................  
c,,2d ~OES .......................................................................................  
ABSENT ........................................................................................ .. 
// ,,,-z,~ ?A/ lY2 ~NT AND NOT VOTING .......................... . 
c~rc4~ 
A -f', Go 1/ £ell(/ ~ rx:J p 6)1/11 G / '-I 
Hon. Leon D. Andrews, Jr. 
" Charles H. Bechtold 
" Arthur A. Belhumeur 
" Irving J. Bi Igor 
" Joseph F. Bruno 
" E. Rex Coman 
" Francis R. Costa 
" Arthur M. Cottrell, Jr. 
" George C. Cranston 
" William M. Davies, Jr .. 
" C. George DeStefano 
" Thomas R. DiLuglio 
" William C. Fecteau, Jr. 
" G. Ellsworth Gale, Jr. 
" J. Joseph Garrahy . 
" Robert C. Crimp-; 
" Harry J. HaIJ . 
" AJJMJ ~. Harlow 
" Henry C. Hawkin~ . 
" Maxwell C. Huntoon 
" Morphi-, A. Jamie} . 
" Walter J. Kane 
" Francis J. La Chapelle 
" Thomas H. Levesque 
" Ralph T. Lewis 
" Thoma-, C. Littlefield 
" Andrew J. Loiselle 
" Howard J. Luckina 
'' J o~Pph L. Luongo . 
" James C. Maher 
" John F. McBurnf'y, Jr. 
" Juliu~ C. \fichaf'l"-on 
" John E. Moran 
H r t NPro . 
" Louis E. Pern~a ult . 
-' Oscar C. Pratt . 
" Arthur R. Prevost . 
" Rufus K. Prosser 
" Gilbert T. Rocha 
" Joseph A. Savage 
" Frank Sgambato 
" Fr ancis P. Smith 
" James L. Taft, Jr. 
" Robert 0. Tiernan . 
" Antonio C. Trovato. 
" Arnold G. Turnquist 
DEC., 1982 
. . . 
~ 
. . . "' . 
( -~f ~ 
AYES NOES 
West Greenwich ······ ....... 
South Kingstown -~· 
Central Falls ·····~······· 
L--/ Providence ...............  
. Bristol ............... · 
Narragansett ................ -...... ······ 
V . Jame"-townl .. ···········.. . ...... ····· 
. Hopkinton .. ~ ... ·············· 
North King,.;town ........................... · 
Lincoln ................................  
. Barrington ................ ..tL:~ 
C),,,..------
1 ohnston 1 .. V. ..... . 
CO\Pntry ............ .. 
East Gret'nwich .. ... . 
Providf'nce I 
Provid~nrPJ V 
~ntnat I .... 
MI d .11 dOWll 
Glocester ........... . 
Little Compton .............. . 
Warren ......... . 
/ 
. Smithfield .. V..~.... .. ......... . 
We!3t \\ 7arwick .. ~ 
C ,, -
Porbmo~1th .. .. v. ... I ......... . 
. . Warwick .~ 1 ....... .. 
New Shoreham! ............. : ........... . 
. Pawturket,. ... ... .. I ............ 
North SmithfiPid 1 
Providence .. 1-<.:. 
Burrillville ........... 
. Pawtur.kPt
1 
.. ~~ ........... ·-
Pro ·idenct>I ~ 1 
Cumbt rlandl ... ..k . ~- ' 
C:ranc.;ton k/ 
Ri( hmond 
. Exeter . 
./ 
Tiverton ... LL. ............ __ 
Charlestown ......................... ···-
East Providence ................. I .......... _ 
Newport ... ~ ............ __ 
North Providence ... tL. .......... _. _ 
Woonsocket .LL: ... 
Cranston ............. ···········-
Warwick ........... .. .... V 
Westerly,.-~ ...... ....... . 
. Foster/... ........ .. ........ .. 
I 
I 
